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ABSTRAK
Widodo. IMPLEMENTASI TEKNIK TWO STAY TWO STRAY (TSTS)
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KONSTRUKSI
BANGUNAN SISWA KELAS X TEKNIK GAMBAR BANGUNAN (TGB) A
SMK NEGERI 2 SUKOHARJO. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2015.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar
siswa dalam mata pelajaran Konstruksi Bangunan di kelas X Teknik Gambar
Bangunan (TGB) A SMK Negeri 2 Sukoharjo.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan
untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Pada setiap siklus
dilakukan Perencanaan Tindakan, Pelaksanaan Tindakan, Observasi, dan Refleksi.
Peneliti menggunakan instrumen yang telah digunakan oleh sekolah sehingga
peneliti tidak melakukan validasi terhadap instrument yang digunakan. Teknik
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi teknik TSTS dapat
meningkatkan hasil belajar pada ranah kognitif (prasiklus 58,33%, siklus I
83,33%, siklus II 91,67%), afektif (prasiklus 61,11%, siklus I 72,22%, siklus II
86,11%), psikomotorik (prasiklus 50,00%, siklus I 69,44%, siklus III 86,11%).
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif
teknik TSTS dapat meningkatkan hasil belajar Konstruksi Bangunan siswa kelas
X TGB A SMK Negeri 2 Sukoharjo.
Kata kunci: two stay two stray, kooperatif, hasil belajar.
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ABSTRACT
Widodo. IMPLEMENTATION OF TWO STAY TWO STRAY (TSTS)
TECHNIQUE TO INCREASE THE OUTCOME OF STUDY BUILDING
CONSTRUCTION OF CLASS X ARCHITECTURE ENGINEERING “A”
STUDENT SMK NEGERI 2 SUKOHARJO. Thesis, Surakarta. Faculty of
Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. Surakarta, December
2015.
The purpose of this research is for knowing the improvement of student
learning outcomes on The Building Construction’s Learning in The 10th grade of
Architecture Engineering "A" State Vocation High School 2 Sukoharjo.
This research is Classroom Action Research (CAR) which do to improve
the learning activities in the classroom. In every cycles Researcher was doing
Planning of The Action, Action, Observation, and Reflection. Resecher is using
instrument which has been used by The School, that’s why Researcher didn’t take
instrument validity. Data analysis techniques which be used is descriptive
qualitative.
Result of the research showed that implementation of TSTS technique was
improving outcome learning on cognitive (precycles 58,33%,  The 1st cycles
83,33%, The 2nd cycles 97,67%), affective (precycles 61,11%, The 1st cycles
72,22%, The 2nd cycles 86,11%), psychomotor (precycles 50,00%, The 1st cycles
69,44%, The 2nd cycles 86,11%).
The conclusion of this research is implementation of TSTS technique can
improve outcome learning on The Building Construction’s Learning in The 10th
grade of Architecture Engineering "A" State Vocation High School 2 Sukoharjo.
Keywords: two stay two stray, cooperative, learning outcome.
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